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INTISARI 
 
ANALISIS MANAJEMEN RISIKO OLEH KONTRAKTOR TERHADAP 
PROYEK KONSTRUKSI DI SAMARINDA KALIMANTAN TIMUR,             
Cecilia Novi Widyaningrum, NPM 15 02 16248, Tahun 2019, Bidang Peminatan 
Manajemen Konstruksi, Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas 
Atma Jaya Yogyakarta. 
Saat ini pembangunan proyek konstruksi di Indonesia semakin berkembang. 
Salah satu perkembangan pembangunan terjadi di Provinsi Kalimantan Timur. 
Perkembangan pembangunan proyek konstruksi di Kalimantan Timur ini tentu 
memiliki masalah – masalah yang disebabkan oleh berbagai macam faktor, yang 
dikenal juga dengan risiko proyek. Untuk itu, suatu proyek konstruksi memerlukan 
analisis risiko dalam manajemen proyek sebagai upaya untuk menangani kejadian 
tak terduga serta untuk mencapai keberhasilan proyek.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui frekuensi risiko dan dampak akibat 
risiko yang paling sering terjadi serta respon yang tepat terhadap risiko tersebut. 
Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data primer yang didapatkan dari 
penyebaran kuesioner kepada kontraktor sebagai responden. Sebanyak 35 
kuesioner yang telah disebarkan, tercatat 32 kuesioner yang telah dikembalikan dan 
diisi secara tepat oleh reponden. Analisis data menggunakan nilai mean dan standar 
deviasi untuk menentukan ranking variabel risiko dari masing-masing faktor risiko. 
Hasil analisis data menunjukan bahwa frekuensi risiko yang paling sering 
terjadi adalah faktor lingkungan dan masyarakat. Dampak risiko yang paling sering 
terjadi adalah risiko faktor perencanaan, dan sebagian besar responden memilih 
untuk mengurangi (mitigate) risiko sebagai tipe respon terhadap risiko dari semua 
faktor risiko yang mungkin terjadi.  
 
Kata kunci : proyek konstruksi, manajemen risiko, frekuensi risiko, dampak risiko, 
respon terhadap resiko
